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手術部看護婦術前訪問
手術前日に患者のλ院する病棟に訪問する
カルテ、看護記録より情報収集。
患者に面接し、手術部オリエンテーションと
情報収集、入室後のケアについて話し合う。
所要時間:基本的に一人の訪問に対し 45分の時間を
確保、二人以降は 30分ずつの追加とする。
訪問時間:14時以降。できる限り日勤帯に訪問。
手術担当中は別の看護婦と交代して、訪問
にでる。
図4 術前訪問の実際
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